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χ(2)x (ω, Ω − ω) = 2χ(2)(ω, Ω − ω)
sin 2θ√
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χ(2)u (ω, Ω − ω)Ẽp(ω, x, y, 0)Ẽ∗p(ω − Ω, x, y, 0)dω
P̃ (2)u (Ω, x, y, z) =
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KDP 1 cm 100µJ
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I = cos2 (2δ) sin2 (
∫ z
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